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In the struggle to prove the perseverance of civilizations, some nations tend 
to cancel the identities of others. In this regard, Muslims must have their own 
position derived from the age long experience of the Islamic civilization in 
order to strike the same chord between the various nations and peoples of the 
Islamic belief. This experience is far away from denying the identities of the 
others but rather it nurtured these differences and enabled the diverse races 
and religions to contribute to a common cause to develop knowledge, culture 
and civilization. As of today, it is a challenge to put back this practice at the 
frontline of own cultures and blend with the otherness as it used to be. 
Perhaps, through the teaching of Arabic to the non-Arabs is one of the best 
approaches to expose the Arabic Islamic culture to the others since language 
itself is a live representative of the culture of its speakers.  
 
Keywords: Culture – Syria –Japan – Francophone – American 
 
Abstrak: 
Dalam suasana pergelutan global untuk menentukan kewujudan yang 
diamalkan oleh beberapa buah negara untuk membuktikan kewujudannya 
dengan menghapuskan yang lain, kita mestilah mempunyai pendirian yang 
diolah daripada keadaan semasa serta budaya ilmu umat Islam yang telah 
lama dikenali dengan sejarahnya yang panjang, iaitu dengan merealisasikan 
keharmonian serta kesinambungan antara pelbagai tamadun, budaya, bangsa, 
keturunan yang berada di bawah pemerintahan Islam. Orang-orang Islam 
sepanjang sejarahnya tidak pernah bersikap ingin menghapuskan yang lain, 
bahkan, kesemua usaha yang dibuat selama ini adalah dengan tujuan 
menggalakkan serta menanam minat di kalangan penganut agama lain agar 
menyertai gerakan ilmu, budaya dan tamadun yang digerakkan oleh 
pemerintahan Islam pada waktu itu. Dari sudut ini, kita dapat merasakan 
cabaran sengit masa kini yang memerlukan kita menonjolkan aspek 
ketamadunan budaya kita yang berada di dalamnya harga diri dan lain-lain 
secara harmonis. Sesungguhnya di dalam pengajaran bahasa Arab kepada 
penutur bukan berbahasa Arab terdapat kebaikan tertentu terhadap 
pemindahan budaya Arab Islam kerana bahasa mewakili budaya sesuatu 
kaum. 
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